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 Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa negara yang tinggi, 
dimana dalam hal ini setiap daerah pastinya memiliki obyek wisata yang memiliki 
nilai lebih dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain.Dari masing-masing 
obyek wisata yang ada disetiap daerah memerlukan pengembangan yang berkala 
dan berkelanjutan, agar masyarakat sekitar dapat mengambil manfaat melalui 
pengembangan terhadap obyek wisata.Seperti halnya obyek wisata Umbul 
Ponggok yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten 
Klaten.Pengembangan terhadap obyek wisata ini akan berdampak sangat luas dan 
signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Pengembangan 
kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, 
membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga 
dan melestarikan kekayaaan alam dan hayati. 
Dampak yang dapat terlihat jelas dengan perkembangan obyek wisata ini 
ialah, lebih mendorong masyarakat yang tinggal disekitar obyek wisata untuk 
lebih aktif dan kreatif berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata dan kegiatan 
bermasyarakat.Dengan adanya kekreatifan masyarakat ini dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan baru.Dengan adanya peluang pekerjaan baru bertujuan untuk 
mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa dan 
meningkatkan peluang usaha (berwira usaha).Munculnya lapangan pekerjaan baru 
bagi warga masyarakat tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta 
dapat membantu biaya pembangunan sarana dan prasarana yang ada di area obyek 
wisata Umbul Ponggok. 
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